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Resumo: Apresenta-se o relato da experiência vivida no Estágio Supervisionado Curricular 
I, por uma acadêmica do Curso de Educação Física – Licenciatura da UNOESC Campus 
Chapecó-SC. O estágio foi realizado na Escola Estadual Básica Antônio Morandini, uma 
escola pública de Chapecó, que atende o Ensino Fundamental I. Dando continuidade no 
trabalho da professora de Educação Física da escola concedente, foram desenvolvidas 
atividades de grande importância na faixa etária proposta, entre seis e dez anos, nas quais 
relatou-se a necessidade do aluno ao localizar-se no espaço, obtendo a coordenação 
espacial e temporal, o equilíbrio tanto estático e dinâmico, a lateralidade, compreender 
movimentos como: correr, saltar, encaixar e chutar. O objetivo proposto para o estágio foi 
o de desenvolver movimentos dinâmicos mostrando as potencialidades dos alunos, 
participando das diferentes atividades, obtendo atitudes cooperativas e conhecendo seu 
potencial de movimentos corporais. Aplicou-se jogos e brincadeiras, apresentadas no 
método recreativo, para tornar a aula mais dinâmica e prazerosa. Utilizou-se materiais 
como: bolas, cordas, cones, banco, jornais, apito e a própria quadra da escola. A 
experiência foi importante para que a acadêmica obtivesse conhecimento do espaço 
escolar. Ocorreu tudo conforme o planejado, exceto com os maiores, os quais são mais 
resistentes em realizar a aula dirigida, apenas a aula diversificada ou livre. Conclui-se es 
experiências do estágio foram relevantes à formação da acadêmica e contribuíram com a 
Educação Física na escola.   
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